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摘   要 




业来说，ERP 的尽早引入意义深远。而 SAP（System，Applications and Products 
in Data Processing，系统、应用及数据处理产品）R/3 系统是 ERP 系统领域中的
佼佼者，由于 SAP R/3 系统是一种通用的标准化的系统，为了满足企业各自不同的
需求，需要在 SAP R/3 系统实施过程中进行必要的配置和开发。 
本文以企业信息化和现代生产技术为背景，以 SAP R/3 生产计划管理系统为研
究对象，首先介绍了国内外企业 ERP 的实施应用情况，系统地探讨了 ERP 管理思想
的形成、发展过程及未来的发展方向，阐述了实施 ERP 的标准软件—SAP R/3 的基
本功能、技术架构、主流模块的业务处理与经营项目的实现原理；其次介绍了企业
在生产计划方面的行业特点，由于生产计划是制造型企业的核心，也是整个企业管


























































































ERP(Enterprise Resource Planning)is a new enterprise management system,which 
developed from 90th in twentieth century.It is the most matured product of enterprise 
information in the market.It takes great changes in enterprise’s management standard and 
production abilities and bring huge profits through reforming the flow of goods,capital 
and information of the enterprises.It will also lay a foundation for e-business and e-trade 
in the future.The introduction of ERP as soon as possible will have deep and great impact 
on those industrial enterprises entering the times of information.SAP(System Applications 
and Products in data Processing) is the most advanced software in ERP area. As SAP is a 
universal and standard system、configuration and development have to be made to meet 
the requirement of the different enterprises. 
This paper first introduces the development process of ERP, form MRP, MRPII to 
ERP,introducing the standard Software of ERP-the basis function、technology composing 
and the principle in business process of primary modules in SAP R/3 system on the 
background of Enterprises Information and Modern Technology Production；second, 
introduce the characteristics of the industry about the production planning, As production 
planning is ERP an inner circle, and it is the most trouble and difficult managing either, 
so how to use the standard ERP software to monitor the entire production process, 
closely tracking the production of the resource changes will be very important. So this 
paper analysis its business needs and propose solutions to the implementation of the 
program, combined with the implementation of business cases, and set up their own  
production management system. 
At the same time, we redevelop the production planning management system, in 
order to solve the production problems faced by enterprises and to achieve specific 
business functions, including designing the development process and prepare an effective 
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